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                                                                                                    蜷参考：NISTEP REPORT No.97
http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep097j/idx097j.html
図表１　予測調査の実施状況
科 学 技 術 動 向　2005年 7月号




































































































科 学 技 術 動 向　2005年 7月号











































生命関連 17 26 17 37
情報関連 13 21 24 10
環境関連 19 26 25 28
災害関連 23 8 11 9
エネルギー関連 8 10 11 6
その他 21 9 12 10
生命関連と災害関連は、１課題が重複している
科 学 技 術 動 向　2005年 7月号
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01）  「NISTEP REPORT No.71　第７
回技術予測調査」、科学技術政策
研究所（2001年７月）
